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Personalia 
Frauen im Vormarsch 
Gleichstellungsbeauftragte für den WDR 
Der Westdeutsche Rundfunk in Köln hat als erste Rundfunkanstalt der Bundesrepu-
blik eine Gleichstellungsbeauftragte berufen, die den Frauen im Sender bessere 
Chancen verschaffen soll. Erste Amtsinhaberin sei die vierzigjährige Rita Zimmer-
mann, sagte der WDR-Intendant Friedrich Nowottny jetzt in Köln. Frau Zimmermann 
war von 1982 bis 1988 Vorsitzende des WDR-Personalrats. 
Nowottny betonte, der Anteil der Frauen bei den Redakteuren mit besonders verant-
wortlicher Aufgabenstellung habe sich in den letzten acht Jahren fast verdoppelt. Bei 
den Redaktionsvolontariaten seien mehr Frauen als Männer berücksichtigt worden. 
Auch in den sogenannten "typischen Männerberufen" seien die Frauen auf dem Vor-
marsch. 
ap/FAZ 25.1.1989 
Dr. Dagmar Schlapheit-Beck, Studium der Kunst- und Sozialwissenschaft, nach der 
Promotion über ein Thema zur Darstellung von Frauenarbeit in der Kunst bis Juni 
1988 Frauenbeauftragte der Stadt Leverkusen, wurde im Juli 1988 zur Sozialdezern-
entin in Göttingen gewählt. 
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